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В настоящее время всё больше можно убедиться в том, что как 
предприятия, так и домохозяйства, чтобы улучшить свои материально-
технические условия, а в случае с предприятиями – ещё и материально 
техническое оснащение, прибегают к использованию кредитов. С другой 
стороны, кредит решает проблемы, стоящие перед всей экономической системой 
в целом. 
В ФЗ № 353 от 21.12.2015 «О потребительском кредите (займе)» даётся 
следующее определение кредита: «…кредит (заем) - денежные средства, 
предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, 
договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа…» 
[2]. 
Объект кредитования - это вещь, под которую выдается кредит и ради 
которой заключается кредитная сделка. Кредиты выдаются под разные элементы 
материальных запасов. 
Однако затрагивая тему кредита, нельзя не упомянуть коммерческие 
банки, где одна из главных функций в рыночной экономике - перераспределение 
денежных средств, временно высвобождающихся в процессе оборота фондов 
предприятий и денежных доходов частных лиц. Коммерческие банки играют 
роль посредников между хозяйственными единицами и Центральным Банком, 
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предоставляя возможность ускорить развитие хозяйствующих единиц при 
помощи кредита [1, 3].  
Наряду со всеми видами кредитов выделяется потребительский кредит, 
ввиду своей универсальности, а также по удобству формы предоставления. Для 
кредитных организаций потребительский кредит – источник получения высоких 
доходов и получения новых клиентов. 
На основе данных, приведённых Федеральной службой государственной 
статистики, рассмотрим структуру и отдельные показатели деятельности 
кредитных организаций (таблица 1) [6]. 
 
Таблица 1 
Структура и отдельные показатели деятельности кредитных организаций 
 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Число кредитных организаций, имеющих 
право на осуществление банковских 
операций - всего 
1012 978 956 923 834 733 623 
         в том числе:        
имеющих лицензии (разрешения), 
предоставляющие право на:        
   привлечение вкладов населения 819 797 784 756 690 609 515 
   осуществление операций в  
   иностранной валюте 677 661 648 623 554 482 404 
   генеральные лицензии 283 273 270 270 256 232 205 
   проведение операций с  
   драгметаллами 208 207 211 209 203 183 157 
Число кредитных организаций c 
иностранным участием в уставном 
капитале, имеющих право на осуществление 
банковских операций  
220 230 244 251 225 199 174 
Число филиалов действующих кредитных 
организаций на территории Российской 
Федерации - всего 
2926 2807 2349 2005 1708 1398 1098 
 
Как можем видеть из данных в таблице 1, можно заметить уменьшение 
числа кредитных организаций. С 2015 по 2017 гг. их число сократилось на 211, 
что говорит о сокращении банковского сектора, в основном за счёт отзыва 
лицензий. Данное сокращение получило характер всероссийского. Данная 
тенденция может говорить нам о том, что для оздоровления экономики, 
Центральный Банк уменьшает количество несостоятельных организаций, тем 
самым освобождая рынок от неконкурентоспособных игроков [1, 7]. 
Ещё одним показателем состояния кредитного рынка в России может 
служить объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, 
предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным организациям. 




Центрального Банка РФ, в 2016 году было выдано 1.754.687 кредитов, а в 2017 – 
4.360.474. Однако, не смотря на явный рост и как можно сделать вывод, 
оздоровление экономики, показатель не дотягивает до объёма 2014 года – 
5.386.078 [5, 8, 9].  
Из приведённых данных можно сделать вывод о том, что, не смотря на 
увеличение объёмов выдачи кредитов, снижению темпов развития 
потребительского кредитования, которое наблюдалось ранее, могло послужить 
увеличение ключевой ставки Центральным Банком России до 17% [4]. На 
текущий момент у большей части населения расходы превышают доходы, 
следовательно, они живут на заемные средства. Закредитованность населения, 
рост просроченной задолженности в будущем негативно скажутся на росте 
объемов потребительского кредитования. 
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Высокий риск деятельности банка, в основном связан с условиями и 
результатами деятельности его клиентов. Кредитные операции банка являются 
ведущими по прибыльности и масштабности размещения средств, однако 
остаются наиболее рискованными. Кризисные ситуации повышают риск 
невозврата ссуды клиентом банку. Поэтому, на сегодняшний день, важное 
значение приобретают методики оценки качества кредитоспособности 
потенциальных клиентов. 
Первостепенным действием в оценке возможностей потенциального 
клиента, желающего получить кредит, является определение банком 
возможности заёмщика вернуть основную сумму кредита в обусловленное время 
и погасить проценты за пользование им. Одним из основных способов является 
тщательный отбор потенциальных заёмщиков. Главным средством такого 
отбора является экономический анализ деятельности клиента с позиции его 
кредитоспособности. Эффективная организация процесса оценки 
кредитоспособности заёмщика позволяет снизить уровень кредитных рисков 
банка и создать необходимые условия для качественного обслуживания 
клиентов банка, предъявляющих спрос на кредитные продукты. 
Всё дело в том, что проблема оценки кредитоспособности заёмщика банка 
не относится к числу достаточно разработанных. Прежде всего, в уточнении 
нуждается сам термин «кредитоспособность». Самое распространённое его 
определение – это способность лица в полной мере и в срок рассчитаться по 
своим долговым обязательствам, которое делает его не отличимым от другого 
термина - «платёжеспособность». Однако эти два понятия отличны друг от друга. 
Платёжеспособность предприятия – это его способность своевременно погасить 
все виды обязательств в полной мере. В то время как кредитоспособность 
характеризуется лишь возможностью предприятия погасить кредиторскую 
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